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図十八世基造二仏並坐像
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???? ??? 、
博輿龍華寺社出土北朝金銅仏造{象に関する考察
??
?????
??????????????????????????????
?っ????????????、??
?????。
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???????????????、
?? ???? 、
図二十七 金銅観音立像
北貌照平三年
??、???????????、?????????。?? ? 、 ? ???????? っ 。?? 、??っ 。 ? 、?? ?? ?、?? ??? ???
7う
図二十八弥動三尊仏立像
東重量天平二年
????????????
?????。
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???? ?????? 、????????「???????、???????????????????? 、 っ? 、?? 、?? ?????? 。
???????????、????????????????????????????????、
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???????。? ? ??????????????????? ??
??、??????????????、????????????????、???????????、?
????
?????。
????????????????、?
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????????っ?????????、?????????っ???????
?? 。 、?? 、 。 っ?? 、 ? ? 。?、 ? ?????、?? ? ????? 、 。 、
???????????????、??????????、???????っ??????????
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? ? ?
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?
??????????
???????
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博輿龍華寺社出土北朝金銅仏造{象に関する考察
図二ト九昧妙造仏立像
東貌時代
図三十辛卯銘金錦弥紡
三尊{象三国時代
? ? ? ? ?
?
?????????????????????????
??
?? 、?? 、??
?
?????、?? ??
?? ??????? 、
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??? ? ? ?? ?、
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?? ? 、 ? っ 、?? ????????????????。
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?
???????????????????????????????????????????
?? ?? 、 。 、?? 、???? ????っ 、
???????? ??????????、
?? 、 、 。?? 、?? 、 ?、 、?? っ っ 。 、?? 、 、 、?? 、?? 。?? 、 ? ??? ??? 。?? 、 ????????? 。
??、?????????、???????????? ?????????????????
図
????〕。 ?????、? ? 、 。
????????????????????????、?????????????????????、?、??? 、?????????????????? 。 、?? っ 、 。 、??? 。 、 ? 、?? 、 っ 。 、?? ????、??????????????? 、 、?? 、 。 、?? 、 、 、 、
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?? 。 ? 、 、 ? 、?? ?? 。 、?? ??
図三十一龍興寺出土如来
三尊立{象東貌時代
??????????????????????????
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?? 。 、???????????ィ
?
???????????????????、?
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図三十二菩薩立像
北斉時代
観音菩薩
陪時代
図三十四
立像
図三十三菩薩立像
陪時代
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図三十五龍輿寺出
土脇侍菩薩立像
東貌時代
???????、????????、?????????????????????????????????、????
????????
?? ? 、 ?
??????????????????????????
??????
?????????、
?? っ ????????? 。
???????????????????????????、??????????
??????
? ? ?
?
。 、 、 ??
?????????????????????、???っ??????、
?? っ 。 、?? 、 ????? 。 、
??????????。?????????????、????????????????っ???。???? ? ?? 、 ?????????????、? 〔? ?、
〔???????????????
???????????????????????????????
?? ?、 ????????? 、
?????????????????????????
?? ? ? ? ? ?? 、 っ?? 。? ???、?? 、 、 ??????、?????? ? 、 、 、 ??? ?? 。
??、???????????????、??????????????????、??????????、
????? ? 。
博輿龍華寺社出土北朝金銅仏造像に関する考察
?? ? 、
????????????????????????
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?
??????????????。??????????????、
?? 、 ? 、?? ?。 、 。
商鉄造仏
陪時代
図三十六
立像
???????、????????????、?????? っ ? 。 ??? 、?? 。?? 、 ? 、
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図三十七仏立像
陪時代
図三十八龍輿寺出土
彩絵石彫如来立像
北斉時代
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博興龍華寺社出土北朝金銅仏造{象に関する考察
図三十九張見造観音菩薩
三尊像陪仁寿元年
図四十菩薩立像
惰時代
????????????。?????????????? 、 。 ??? 、??
?
???????????、????????
?? ???????????、
図
?? 、???。 、 っ?? ? 、 ???????? 、?? ??? ??? 、?? っ
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図四十一劉樹斑造
観音菩薩三尊像
北斉武平二年
図四十三位、三尊像
惰時代
図四十二 菩薩三尊像
北斉時代
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金銅如来三尊
北重量末一束重量
図四十四
立像
時代
????、???????、?????????????????、???????????????????? ? ? ???????????、??????????????? 、?? 。 ??? っ ? 、 、 、 っ?? ????。 ? 、 、
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図四十五 龍興寺出土如来三尊石造{象
北貌一束貌時代
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?? 、 ? ????? ??? 、 、 っ???? 、???? 。
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?。 ? ?、 ? 、?? 、 、 っ 、 、?? ?ゃ、 ??????????????? 。
????????????、????????????????????????????、
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???? 。 っ 、?? 、 ???? ?????????????? ??? ?。??? 、 、?? 、 ? 、 、?? 、 ??? ????? 。
?????????????
??、??????????????っ??、?
???? ????? ? 、 、 、??、 、 、っ? ??? 。 ? ??? ?????っ?、?????? ????っ 。 、?? 。 ? 、 、 、?? ?????? 、 、?? 。 、 、
????????????????、??????????????????????っ?????っ?、??? 。 、 、 ? ??? ? 、?? 、 ????? ??????????????????っ?? 、?? ???????? ? っ 。 、?? 、 、 、 ? ??? 、 、 、
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?
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?
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